






KESIMPULAN DAN SARAN 
1. Kesimpulan 
 
Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS.21, 
hasil evaluasi kepuasan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja 
karyawan PT Mitra Pinasthika Mulia Madiun dapat disimpulkan 
sebagai berikut : 
a. Berdasarkan hasil persamaan regresi sebesar (77,2%) yang 
berarti variasi perubahan variabel kinerja karyawan dapat 
dijelaskan oleh variabel kepuasan kerja dan motivasi kerja 
sebesar (77,2%). 
b. Berdasarkan hasil uji t maka diperoleh : 
 
1. Kepuasan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 
karyawan yang artinya H1 diterima dengan arah yang positif. 
2. Motivasi kerja pengaruh positif signifikan terhadap kinerja 
karyawan yang artinya H2 diterima dengan arah yang positif. 
c. Berdasarkan hasil uji F disimpulkan bahwa kepuasan kerja dan 


















2. Implikasi Manajerial 
 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka implikasi 
manajerial yang bisa diterapkan pada PT Mitra Pinasthika Mulia 
Madiun sebagai berikut : 
a. Dari penelitian bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap 
kinerja karyawan, hal ini menunjukkan bahwa imbalan, pekerjaan itu sendiri, 
peluang promosi, supervisi, rekan kerja, kondisi lingkungan kerja, dan 
keamanan pekerjaan dapat meningkatkan kinerja karyawan dalam bekerja. 
Oleh karena itu untuk meningkatkan kinerja karyawan pada suatu organisasi, 
aspek-aspek kepuasan kerja tersebut perlu menjadi perhatian manajerial 
dalam memperbaiki praktek pengelolaan sumber daya manusia di dalam 
organisasi. 
b. Dari penelitian bahwa motivasi kerja berpengaruh positif signifikan terhadap 
kinerja karyawan. Hal ini mengindikasikan bahwa aspek-aspek motivasi 
kerja karyawan baik yang sifatnya instrinsik misalnya (kebutuhan 
berprestasi) maupun yang sifatnya ekstrinsik (misalnya insentif) dapat 
meningkatkan capaian kinerja seseorang karyawan dalam bekerja, sehingga 
hal tersebut perlu mendapat perhatian dari pihak manajemen. 
c. Dari penelitian bahwa kepuasan kerja dan motivasi kerja secara simultan 
berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan melalui aspek- 
aspek kepuasan kerja: imbalan, pekerjaan itu sendiri, peluang promosi, 
supervisi, rekan kerja, kondisi lingkungan kerja, dan keamanan pekerjaan, 
dan aspek-aspek motivasi kerja sebagai berikut: kebutuhan berprestasi, 
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dorongan, dan insentif. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja karyawan dapat 
tercapai apabila para karyawan memiliki kepuasan kerja yang tinggi dan 
motivasi kerja tinggi. 
 
3. Keterbatasan Penelitian 
a. Penelitian ini hanya dilakukan pada salah satu dealer sepeda motor di kota 
Madiun sampel yang diambil sebanyak 86 karyawan, bagi peneliti selanjutnya 
diharapkan dapat menambah sampel penelitian. 
b. Karena dalam penelitian ini hanya mengkaji dua variabel bebas yaitu: kepuasan 
kerja dan kinerja karyawan, untuk penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah 




Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan 
saran sebagai berikut: 
G. Bagi perusahaan 
 
Disarankan pimpinan PT Mitra Pinasthika Mulia Madiun dapat 
memperhatikan kepuasan kerja para karyawannya dengan melalui berbagi aspek 
seperti: imbalan, pekerjaan itu sendiri, peluang promosi, supervisi, rekan kerja, 
kondisi lingkungan kerja, dan keamanan pekerjaan, agar dapat meningkatkan 
kinerja para karyawan. 
Disarankan pimpinan PT Mitra Pinasthika Mulia Madiun dapat 
memberikan motivasi yang positif kepada para karyawan dengan memperhatikan 
aspek berikut: kebutuhan berprestasi, dorongan, dan insentif, hal ini bertujuan 
untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam kelompok atau individu. 




a. Saran penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah sampel penelitian. 
 
Dengan mengambil studi pada dealer-dealer lain, sehingga dapat 
membandingkan hasil empiris dengan penelitian-penelitian sebelumnya. 
b. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel bebas yang diprediksikan 
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